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В настоящее время NDT Russia является одним 
из самых значимых событий в отрасли НК, кото-
рое не только знакомит участников и посетителей 
с последними отечественными и зарубежными об-
разцами разработок нового оборудования для НК 
и ТД в промышленности, но и вносит вклад в раз-
витие промышленного потенциала России.
Ежегодно выставка NDT Russia проводится при 
официальной поддержке государственных структур 
и специализированных ассоциаций. В 2012 г. выстав-
ку поддержали такие авторитетные отраслевые ор-
ганизации, как Федеральное агентство по техниче-
скому регулированию и метрологии и Российское об-
щество по НК и ТД, Российское ядерное общество.
Как часть экспозиции MERATEK традицион-
но в рамках NDT Russia представлено новейшее 
контрольно-измерительное оборудование, кото-
рое используется при технической диагностике. 
Постоянное развитие средств, методов и техноло-
гий НК ведет к росту потребностей в измеритель-
ных приборах и системах, поэтому участие в про-
екте МЕРАТЕК дает уникальную возможность об-
мениваться идеями, информацией, развивать вза-
имовыгодное научно-техническое и торговое со-
трудничество с потенциальными клиентами и пар-
тнерами в области НК и ТД.
Торжественное открытие выставки NDT 
Russia 2012 состоялась 28 февраля с участием 
представителей ведущих отраслевых предприя-
тий и организаций.
В рамках экспозиции свои разработки и дости-
жения представили более 140 компаний из 9 стран, 
а посетило выставку 5673 специалиста. Самые пе-
редовые разработки традиционно приняли уча-
стие в конкурсе «Инновация NDT», по результа-
там которого высококомпетентное жюри опреде-
лило победителей: 
III место Портативное устройство для визуаль-
ного эндоскопического контроля IPLEX UltraLite 
(компания «Олимпас Москва»); II место Ультра-
звуковой томограф А1040 MIRA (компания «Аку-
стические Контрольные Системы»); I место Мало-
габаритный рентгеновский микротомограф (Том-
ский политехнический национальный исследова-
тельский университет).
Кроме того, дипломами лауреатов конкурса 
были награждены: 
• ООО «Центр МЕТ» за ультразвуковой мини-
твердомер MET-HV50;
• ООО «Интерюнис» за многофункциональный 
портативный прибор UNISCOPE;
• ОАО «Константа» за многофункциональный 
прибор «Константа К6».
Помимо интересной экспозиции в рамках выстав-
ки NDT Russia для специалистов была организова-
на содержательная и актуальная деловая программа: 
все три дня были насыщены общением специали-
стов в рамках специально сформированных круглых 
столов для профессиональных переговоров. В этом 
году совместно с генеральным партнером выставки 
РОНКТД были организованы встречи специалистов 
авиакосмической и атомной отрасли по НК и ТД.
В первый день участники и профессиональ-
ные гости выставки смогли принять участие в се-
минаре «Метрологическое обеспечение мето-
дов НК», организованном ФГУП «ВНИИ оптико-
физических измерений».
Гости и участники выставки могли посетить 
демонстрационную площадку, в рамках которой 
компании-участницы имели возможность презен-
товать свои услуги и оборудование всем заинтере-
сованным специалистам и привлечь дополнитель-
ное внимание к своим стендам.
Для участников и гостей было организовано 
два семинара:
• Семинар по вопросам использования методов 
НКв нефтегазовом секторе (промышленная ассо-
циация «Мега»);
• Защищенные ноутбуки Panasonic. Примене-
ние ноутбуков Panasonic в системах диагностики 
(компания Panasonic).
Деловая программа завершилась подведением 
итогов IX Всероссийского конкурса специалистов 
НК. Конкурс охватывает семь методов НК и про-
водится в несколько этапов. Организаторами кон-
курса выступают РОНКТД при поддержке Феде-
ральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору. 
Организаторы:
«Примэкспо», ООО (Россия)
Официальный партнер компании ITE Group Plc, 
организатор крупнейших международных выста-
вок в России. Является членом Российского союза 
выставок и ярмарок.
ITE Group Plc (Великобритания)
Признанный лидер выставочного бизнеса, име-
ющий 15-летний опыт организации выставок на 
развивающихся рынках и играющий важнейшую 
роль в установлении деловых отношений между 
тысячами российских и иностранных компаний.
Информационные спонсоры выставки: жур-
налы «В мире НК», «Контроль и диагностика», 
«Территория NDT», «Техническая диагностика и 
неразрушающий контроль».
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